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起 切 ， $ 納 聘 捕 芡 聲 隻 貧 ，
漱 没 韦 說 話 ，® 為 戠 不 是 芡 最 f 、寅 ：
柃 着 ，f l 們 遣 捕 钍 t R 主 主 義 老 ，
戬 沒 雀 說 話 ， 因為戠不是杜 t R 主主義老： 
於、後 ，富 |們 逢 捕 工 t 份 手 ，
恭 沒 肩 說 話 ，® 為 戠 不 i  X 當 份 斗 ：
後 來 ，窑 1 們 逢 捕 施 式 人 ，
戠 沒 冷 說 話 ，闻為戠不 i 施 式 人 ：
鴦 後 ，f l 們 遑 摘 戒 ，
釗 那 時 條 ，辦 再 乜 沒 雀 人 f 戒 說 話 了 。
為丁 . ；&衮 技
執筆之時，嶺南大學校董會成員出爾反爾，拒絕於會内成 
立專責小組處理有關「廢除特首校監應然制」和 「特首直接 
委任校董的權力」之議題，叫人痛心疾首。在港共政權之爪 
牙向大學延伸之際，特首濫用殖民時期遺留下之惡法，於各 
大專院校管理層安插權貴傀儡，存心打壓院校自主、操控意 
識形態，可恥至極。縱有愛校心切的嶺南學子群起反抗， 圍 
堵校董會，卻最終也事與願達— 我們對制度的信任再一次 
被利用和愚弄。
校院外，情沉更見惡劣。銅鑼灣書店的股東及員工失蹤 
多曰，先後被中共縳架至中國，再分別被安上誣蔑罪名，實 
踐 繼 李 旺 陽 「被自殺」後，桂 民 海 「被自首」和 「被認罪」 
等荒誕之說。而其中，經營者李波更是被越境執法的公安押 
返中國，狠狠地把部分仍沉醉於「一國兩制」美夢中的港人 
摑醒；敲響了出版和言論自由的喪鐘。熱愛香港的香港人為 
爭取民主，多次走上街頭，卻迎來了與民為敵、踐踏人權的 
國家機器的暴力看待一 - 我們對和平抗爭的信念再一次受到 
挑戰和質疑。
荒謬絕倫的劇本每天都在上演。今天的香港， 已不能用常 
識去理解。既然一切制度内、外的和平反映也告徒然，港人 
必须思考勇武抗爭的正當性與可能。我們不可再戀棧往昔之 
美好；不能再對專制政權存有任何幻想；不得再相信有拈手 
可 得 的 「自由」。大學生從來都是改革社會的先驅，既然有 
幸成為其中的少數，能在陰暗社會中的夹縫成長，我們必須 
以身作則，告別犬儒， 自決命運。
我們的香港病了，你是要把她置之不理，苟且偷安；還是 
奮起反抗，光復我城？
總 編 輯 許 一 傑

咐就過左一年我係時候落莊啦。雖然係好老 
套 ，但係都想講句-自問自己唔係1 個好莊 
員 ，好多野都要人執手尾，所以呢一年好多謝 
一 班好好既莊員既付出、。謝謝你們。 I
一年容易又落莊< 
終於結束收數佬的生活了。 
感謝上莊讓我能繼績我的興趣和建立新的友誼C 
大概在我的人生沣，再沒有如此讓我隨心所欲地
办 設計的機會了 C
美
指
芸倩
原來上莊同上妝都有類似酌感覺：開始時會想快快晃 
成 ，中途有點瑕疵要補救，最後卻又對要結束這一切， 
要落莊/落妝感到有些不捨。過程中，刷具和化妝品成 
為自己好幫手，令自己變得更美好，遮蓋瑕疵，突顯五 
官 。莊員就是令我變得更好，讓我成長。有時哭花了妝 
容 ，要學\會_己補救，所有技巧畢生受用。好和不好都 
要自己嘗試法才知道，現在我試得七七八八，雖則不夠 
徹底..，但亦曾到此一遊。芸芸人海，留下倩影。
小
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「怎去開始解釋這段情寫一首關於你的詩」••t
其實載道係冇男菇員，每次都係得女莊員負 
責搬搬抬抬既工作。落莊後，唔洗苒搬& 派刊 
物 ，思及此，頓時感到輕鬆！講多兩句，對住 
莊員，個個都係麻甩钜，粗口橫飛又動手動腳 
(毛手毛腳） 。落莊後，大家或者會更少見面 
既機會，部分莊員更加_ 先再做人肉沙包，思 
及此，頓時感到寂寞和空虛◊ 最後一句，好慶 
幸係大千世界中同你地相遇。
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。  多之拼？  受 很 望 打 嗎  感， 絕 們 了  的事。 伴 然  即 了 同 枉  在 理 去 與 都  莊無不來， 不 .  落謬回. 下 惰  刻 荒 經 年 感此 着 已 整 的  是生飯
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當初膽粗的決定-上莊，帶給我的不僅是一群陪 
伴的莊員 、 一 段難忘的回憶，更多的是對於身I  
人事物的關注、對社會的參與。多謝莊員SV〃 .
争
寫過柒事，學會自嘲；寫過突破，懂得關懷。 
滿瀉的想法，遺憾是遇上粗拙的文_。
結交'了知己，認識了自己。
習慣拖延，亶長錯過。 '
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內疚住上壯然後內疚住落壯。感激每個教過 
峩任何野嘅人。
\
傾庄到落莊，原來都有一年半，話長唔長，話 
短唔运-。回望轉頭，有得亦杳失。 、
得 ：一班好朋友、特別既寫作技巧
失 ：覿覲G P A、加入民建聯既機會 
♦ 無論戰都好，上莊好閛心，落莊唔開心 
店我上莊既係你地班PK。 -
感謝
力量男莊員
浮對不起，忍S 著不能自控的我。、
世
繪 感謝，每每在我如氫氣球般快荽飄向高空時牢牢的抓緊我
• . f
在人生中一小段的插曲，有你彳門，真好&
落莊在即，回顧過去一年，往曰許下的承諾，大多 
都未能兌現；想寫想探討的議題，盡被忙透的自己 
拋諸腦後。一年的莊期內，悲喜交_集 ：奮鬥過，灰 
心過，也迷失過。•人們總嚮往成長，但長大得太快 
卻往往叫人惋惜。載道各路豪傑經歴各種變遷，最、 
終能有驚無險的走到這天-實在難得。但願以後回~ 
頭看今天所付出的，仍覺值得。__________ •
古物久_、廖元儉、瀨尿牛丸及見習葉恭介
• ‘  •
編委悄悄話
...落莊
1 0  再 次 隱 世 的 「博 士 工 廠 」
L4 在「s i i m u 賴 人 的 生 活 困 境  
2 2  從 洪 水 情 新 發 i 區到本土文化
一 嶺 南 運 動 員 徤 康 何 價 ？
AV男優辛酸史 
上庄遇見的幾種人 
這個聖誕很溫暖-天文通識補底 
中西變身道具大不同
37
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逢甲•富泰•良景 
首先，你要否認自己是中國人。 
17App的窺視與凝視
文/矣以爾 
排版/ 。
2015年年末，本校當時的協理副校 
長兼總務長夏迪星（He「dip Singh) 被 
揭發博士論文學術造假，涉嫌抄襲一篇 
源自瑞典隆德大學的碩士論文。事件後 
來牽連至更大的醜聞，本校校董李以力 
創辦的國力書院（Lifelong College) 
被指偽造文件幫助學生提前「入學J ， 
以縮短其取得學位所需的時間，更協助 
夏迪星取得菲律賓太歴國立大學的博士 
學位。其後李以力被發現他的兩個學位 
是在同時段完成的，學業成績單由自己 
簽發1，「自讀自簽」的行為引起極大爭
議 0
[1] 蘋果曰報
兩學位成缜單自己簽發給自己12/11/15
[2] 國力害院是比立勤囤立大學的唯一在港合作機構
碎 孝 走 甚 肩 ^
事件曝光後，夏迪星承認犯錯並辭職，校方隨即 
委任了副總務長胡振東作署理總務長。李以力則申請 
無限期暫停其校董之職務。兩人失去蹤影，「博士工 
廠 J 的風波似乎暫告一段落。然 而 ，事件的牽連甚 
廣 。揭發抄襲畢業論文事件後，更多國力書院的黑幕 
陸績曝光。樹仁大學中至少十位教職員擁有比立勤國 
立大學2的博士學位，其中包括學系主任、助理教授 
等位高權重的人士搶當的重要職務。而在本年1月 ， 
有17名警員被發現通過國力書院推前大學課程的入學 
時 閘 。他們透過國力書院報讀太歴國立大學的學士課 
程 ，並集體竄改入學曰期，藉而提早完成學士學位。 
更甚者，有警員疑向警方申請發還課程費以詐騙公帑。
事件揭發政府對非本地的大專院校謀程規管過份寬 
鬆 。市民只要有錢動輒便能推前入學時閘、突破地理界 
限在港完成菲律賓大學學位、享受專人協助抄襲論文等 
在國力享妥的一條龍服務，儼如買學位一般。學生能以 
一年半的時間完成三年的博士學位，幫助職場的發展， 
藉以申請更高學歷、更高薪水的職位。若有同學透過國 
力書院遙距課程正正當當地取得學位，卻因風波使其學 
歷的認受性歸零，畢業證書變得一文不值，變相浪費掉 
好幾年的光陰。現時的非本地課程由教育局監管，為保 
障香港莘莘學子，教育局應提高註冊非本地課程的門 
檻 ，並定期調查謀程的概況，確保課程的質素，免得學 
生的努力付諸東流。
广I 、幻 面 衡 虱 滅 的 應 衡 措 施
事件曝光後，校方除了接S•傳媒的詢問、成立調查小組以外，就只以兩 
封學校電郵意圖平息校園閘的聲音。電郵中鄭國漢教授先表明夏迪星非教學 
人員的身份，其操守失格不會影響學校的教學質素。他又澄清夏的委任和 
晉 升 ，均是在取得問題學位之前，因此是次風波並非因校方的聘請制度出 
現漏洞而起。最後他更為夏迪星這位服務嶺南三十餘載的人員離去感到遺 
憾 。但事件在涉事職員承認錯誤、向嶺南人致歉並即時呈辭後便告一段落。
由校方的行動可見它的兩個目的。一 、教授鄭國漢突顯夏為嶺南付出的 
長年貢獻，大打人情牌。在電郵中鄭並沒有詳述事件或批評夏，既往不咎的 
態度甚是煽情。在大學中論文的原創性非常重要，抄襲論文關乎一個人的 
的學術誠信 ， 一 般大學生抄襲論文會引致嚴重後果。相反 ，夏迪星貴為大 
學管理層之要員，雖嚴重違反學術、學歷誠信，卻不S 嶺南大學譴責，也 
缺乏應當給予的道德批判。試 問 ，大學要員之個人誠信和道德出現如斯失 
格 ，若無進一玫行動，而調查小組在夏認錯後便終止調查，該如何服眾？的 
確 ，夏的抄襲疑雲已被證實，但此事不正正顯示審查職員學歴之制度存在漏 
洞嗎？學校理應藉事故作前車之鑒，重新審查職員的學位正當與否，作一 
次重新整頓，以確保嶺南的學校質素外，免得啼笑皆非的戲碼再度上演。
由校方的行動可見它的兩個目的◊ 一、教授鄭國漢突顯夏為嶺南付 
出的長年貢獻，大打人情牌。在電郵中鄭並沒有詳述事件或批評夏，既往不 
咎的態度甚是煽情。在大學中論文的原創性非常重要，抄襲論文關乎一個人 
的的學術誠信，一般大學生抄襲論文會引致嚴重後果。相 反 ，夏迪星貴為 
大學管理層之要員，雖嚴重違反學術、學歷誠信，卻不受嶺南大學譴責， 
也缺乏應當給予的道德批判。試 問 ，大學要員之個人誠信和道德出現如斯失 
格 ，若無進一忒行動，而調查小組在夏認錯後便終止調查，該如何服眾？的 
確 ，夏的抄襲疑雲已被證實，但此事不正正顯示審查職員學歴之制度存在漏 
洞嗎？學校理應藉事故作前車之鑒，重新審查職員的學位正當與否，作一 
次重新整頓，以確保嶺南的學校質素外，免得啼笑皆非的戲碼再度上演。
當 然 ，現時揭發的所請「博士工廠」只是教育議題/ 「產業」中的 
一角冰山 -真正導致崎形教育出現的，離不開教育的商品化，而教育的商 
品化，此也與知識的過份量化有莫大關係。學習成果被過份量化，抽空了教 
育的本質，教育從此由「教與學」變 成 「玩假」 ，再變成「純粹的買責」 ， 
繼而衍生出有價有市、有需求有供應的學位市場。其中一個例子，就是學位 
淪為僵化制度下首要的升遷條件。如 今 ，多少人持績進修不為知識增長， 
只為金錢利益？盲目追求學位資格以逹致個人目的（如升遷、名利） ，最 
終只會使人們失去對新知的追求◊ 當價值觀扭曲的社會走到極端，自然的 
現象就是有錢人「學歴」愈 高 ，貧者只能靠努力打拼為自己增值。然 後 ， 
先天優勢幾乎決定一切：富者獲得更多機會，抑壓社會向上流動力；窮人 
輪在起跑線，只能在底層打滾。沒 錯 ，以上的推演似乎有點誇張，但在現 
實 中 ，在國力書院/博士工廠的一例中，不就正正發生著同樣的事情嗎？田
圔 力 害 院  
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若你在搜尋引擎輪入「國 
力書院」 ，進入其官方網 
站 的 「有關國力」 ，在英 
文版的界面，主席依舊是 
校董李以力，夏迪星仍頂 
着嶺南副校長的函頭。
但把頁面轉換成中文，「 
有關國力」的界面空白一 
片。似是嘲諷如此簡陋、 
錯漏百出的大學中介機 
構 ，仍能成為一時佳話。
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文 / 涙 眼 看 世 界 排 版 / 。
早前，政府終於推出了關於退休保障的諮詢文件，提 
出 以 「不論貧富」或 「有經濟需要」作中心原則的兩個 
方案，引起滿城風雨。其實早在1966年 ，港英政府己提 
出關於全民退休保障的相關概念，甚至在199〗年也在立 
法會進行過幾次辯論。然而，時至今日，全民退休保障 
仍未落實。為市民提供退休後的生活保障，目的甚佳。 
可是，「不論貧富」及 「有經濟需要」的方案是否能夠 
真正幫助到有需要人士，甚至，符合香港社會狀況呢？
先來作個關於兩個方案的簡介。「不論貧富」方案是 
指凡是年滿65歲的長者在無需通過經濟審查的條件下， 
每人每月均可獲發$3230元 。而不足65歲的人士則需要 
面對各項稅額的提升以應付退休保障的開支，例如開徵 
薪俸老年稅（即僱主僱員供款，其稅率為1.6%至3.9%) 
。另外還有提高利得稅、薪俸稅及增設商品和服務稅。
至 於 「有經濟需要」方案則給予資產不多於$80000元 ，滿 
65歲的單身長者（或者夫婦的二人總共資產少於$125000元） 
每個月$3230元 。這也意味著申領人需通過入息申報後才能獲 
批保障金。同樣地，此方案會提高利得稅、薪奉稅、增設商品 
和服務稅和薪俸老年稅。
無論是「有經濟需要」抑或是「不論貧富」方案，於筆者 
而言，都是不切實際的。先 論 「不論貧富」方案。如果我們將 
公平一詞演繹成每人都得到同等的資源，此方案確是十分「 
公平」 。「無需通過經濟審查」一行字雖令人欣悅，但這也意 
味了養老責任將由年青一代「埋單」 。眼下年輕人的收入中位 
數不過是一萬多元之時，生活己是捉襟見肘，當中更有不少人 
需要背負學債、家用和供樓。而 在 「不論貧富」當中 ，部分的 
受益的人士，更是一些能夠負擔起北角丹拿山「雋悅」 （房協 
富貴長者屋）高見千萬元的相連大單位的長者。可憐香港的年 
輕人，節衣縮食又「死慳死抵」都未必買到一格磚。 「不論貧 
富」方案在某種意義上是公平的，加上理論上每位市民均可享 
用 ，對於有財政壓力的長者更是天大喜訊。筆者每次看到街上 
的長者在派傳單、捨紙皮或是「坐街睇檔」 ，也希望能夠幫助 
他們，也會感到心酸。可是，「不論貧富」方案對年輕人卻是 
極不公平！在貧富縣殊的社會下，此方案無疑會進一步地將年 
輕人壓榨，將養老的責任完全轉移在前路茫茫的年輕人身上。
至於所謂「有經濟需要」的方案也是一派胡言。此方案 
志在將資源給予有需要的人，希望透過資源的再分配達致每 
人都可獲相當或相等的資源的局面，也算是公平一詞的另一 
詮釋。可是，細想也知道，有多少工作了幾十年的長者，資 
產會少於八萬港元？而資產達八萬或以上的長者（很多時只 
是 「棺材本」或應急錢） ，是否就沒有退休保障的需要？可 
以想像到的是，能夠成功符合申請資格的人士只有少數，皆 
因它將大部分長者排除於「有經濟需要」的門檻外。而資產 
剛好達八萬或以上，位於中層，不是極貧又不是極富的長者 
就只會成為社會中的夾心階層，得不到應有的援助，繼績生 
活於惶恐之中，在煩憂三餐中度日。現時單身人士欲申請「 
生果金」 ，其資產限額必需少於$193,000元 ；夫婦二人則是 
292,000元 。明顯地，「生果金」的資產審查較為人性化， 
而且現實得多，故受眾也相對較多，「有經濟需要」方案的 
限額未免過份嚴苛。此外，小編更擔心部分人士或會為符合 
申請要求將其資產轉移，使其在港資產低於經濟審查的條 
件 ，最終使此方案變得虛設。
筆者要在此處澄清，以上所說的並不是在討論年輕人交 
稅供養老年人的正當性，畢竟年輕的終有一日也會變老，繼 
而成為受供養的對象。只是，在現在的社會、經濟環境下， 
年輕一代一方面缺乏向上流動，另一方面又面對沉重的樓價 
壓力，實在未能服眾；我也不是在否定向「有經濟需要」人 
士提供援助的合理性，畢竟人生有起有跌，我們也有成為受 
幫助對象的可能。只是，那個八萬元的資產限額定得「太少 
太死」 ，僵化到未能真正幫助有需要的人。那麼，在全民退 
保以外，我們的養老制度還有甚麼出路？以筆者之拙見，我 
認為政府應從完善現有制度開始著手，例如是完善俗稱「生 
果金」的長者生活津貼和俗稱「特惠生果金j 的高齡津貼。
可惜，當政府願意花費一千四百多億公帑興建機場第三條跑 
道 ；能夠容忍高鐵一而再，再而三地超支過百億之時，卻偏 
偏不願意增加俗稱「生果金」和 「特惠生果金」的金額。現 
時 「特惠生果金」和 「生果金」的受惠者每個月可分別獲發 
$1,235和$2,390。口口聲磬說關注民生，最後卻只一意孤行 
地興建成效受到廣泛質疑的大白象工程，將長者的生死置之 
不理。
mm
根據Excel@ PolyU、香港經濟狀況和世界 
衛生組織所指出，二十年後，每四個香港居民 
中 ，便有一位是長者；世界衛生組織預期，到 
二零五零年時，香港將會有4 0 %人口為65歲或 
以上的長者；政府統計處指出在2041年時，將 
會有850萬人但當中的260萬人口為長者人士。 
造成這樣的人口結構，除了歸因現代社會少子 
化的趨勢，很大程度上也是因為香港在社會、 
經濟、政治、環境各方面己不再是一個適宜生 
兒育女的地方了。只可惜，如今政府仍只懂單 
方面的鼓勵生育來增加勞動人口，忽視社會實 
況 。假設以上的退休保障能夠成功通過的話， 
未來很多家庭中的年輕夫婦除了需要上要照顧 
父母，下要照顧兒女，更要為全港/ 部分長者 
負擔其生活費，意昧著兩公婆需要負擔四份開 
支 。而 且 ，市民外出消費更要負上商品和服務 
稅 。恐怕到其時，市民的生育意欲只會大減， 
進一步加重人口老化問題，造成惡性循環。雖 
然相較於其他國家，如日本，香港的人口老化 
問題仍算是小巫見大巫。可是於長遠而言，退 
休保障及養老將會是所有香港人共同面對的難 
題 。
其實，退休保障原意甚佳，可是缺乏詳細的 
考 慮 ，兩個方案都明顯地不合符現實情況。政 
府除了需好好改善現時存在的制度，如綜援、 
「生果金」和 「特惠生果金」外 ，也不應放棄
有關全民退保的研究，更要推動公眾討論，以 
求定出一個既可行又能服眾的保障制度。田
圖片來源
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(另，俗 稱 「生果金」的長者生活津貼和俗稱「特惠生果 
金J 的高龄津貼與全民退休保障是否能夠同時存在於制度 
中昵？如非，退休保障只會進一步壓榨有經濟困雞的長 
者 。現時單身人士欲申請「生果金」 ，其資產限額必需少 
於$193,000元 ；夫婦二人則是29Z 000元◊ 明顯地，「生果 
金J 的資產審查是較為人性化，而且現資得多，受眾也相對 
較多。可是，如上述提到，在 「有經濟需要」方案下將是極 
少長者是合符資格。是否意昧著假如「有經濟需要」的方 
案將會令到一批長者因為不達棵而失去了原本應有的「生果 
金J ? 屆時他們真的是沒有退休保障了。）
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是冥鲁非其非 
尤其裏夭&大非之前 
■ 音先下定論前了解事k
果到而家仲侬然相信因為篤串魚蛋而開槍
•這一段開場是源自年初一晚上發生「魚蛋革 
命」後 ，Facebook上一位朋友share的文章開 
頭 。原以為，當社會上很多聲音坪撃夜征角街頭 
的騷亂是暴動的闫時，與這祿義士同一陣線的， 
起碼還有一班年紀相若、同樣經歷網媒洗禮、接 
收的是更全面、更接近事實真相資訊的80後 、90 
後 。我們深信，在這個愈趨荒黎的社會，這一代 
人的手上掌握著真相在。但是，令人費解的是， 
在這群人當中，也有些朋輩在這大是大非關頭人 
鬼殊途，他們的想法終歸是: “too young, too 
s.imple, sometimes na.iVe” ，猶如文章開頭那
段話的作者，一位就讀港大的同學。
冷:於.;乂Mm
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如果看第一段，我是同惫的。
:「是其是，非其非」 ，此句引用經典，出 自 《 
莊子.齊物論》 ，何錯之有。
「尤其是大是大非之前，替先下定論前了解事 
件」 ，當 然 ，上一代在教育政策上鼓働批判性思 
考 ，原則上非但大是大非，便:便>]\至芝痲綠豆的 
事也需要了解事情之全部才苛下定論。
-----------•曲線要講明分陽線^----------•
至於關於不同意坊間群趄抨撃聱方因篤串魚蛋
這勒我尤其同意。 L
•棒非卞0之寒^■海I灘
...我钶以肯肯定地說，這是一場有預謀、有組織 
的■亂，而騷亂背後的策劃者是689政權。 -
689上台至今，•有哪一樣政策是利民生、而非 
倒行逆施的？首先他甫上任便S 爭議 ， 一 位由小 
圈子選舉產生的特首，在誠信方面也備g 質疑； 
任內提出的港珠澳大橋、高鐵追加撥款、第三條 
跑道方案，開支預算費用驚人，其中高鐵涉及的 
一地兩檢以及興建三跑的必要性等間題仿未能釋 
除公眾疑慮；及後又強推網絡廿三條，變身網絡 
警察限制網絡創作自由，出現跳過版權持有人告
二次創作人的荒謬情況，黃偉文大概在往後也不
能再二次創作自己作品，例如《念念不忘》
於香港人需要的，689總是唱著反調 
港電視發牌上便受這「一男子」的因素阻撓；香 
港人對真普選的訴求遙遙無期；最終發生了雨•• • 
運動的局面，政府與市民的張力演變成警民之閏 
的衝突。有人說，警察不過是打一份工'，卻成為 /
: : 麵 _ :I*
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了當中的磨心，大呼無辜。•但•，警民衝突又豈是 
空穴來風，警察暴力執法S # 遠遠不能用政治:L  
具作其藉口，埋沒良心、喪心.病狂難道就是警隊 
服務市民的宗旨麼？ 「初一趄f c 」真的僅因為一 
串魚蛋？香港人再不發聲，喪失的就不再只是一 
串魚蛋，緊隨的是更多的自被剝削、被失蹤、 
被滅聲、然後再用自己的方式北上自首，你們口 
中的暴徒，是守護香港最後一 »防線的義士。
WBM
麵
再論大年初一執法的必要性，無牌小販固然 
犯了香港法例，但農曆新年一向是中爵傳統節 
曰 ， 一 串魚蛋、一陣飄香煨蕃薯味、一檔檔地道 
街頭小食是街上熱鬧新年氣氛的來源。回望過去 
十幾年間，從未出現食環署高調執法的情況， 一  
般在初一至初三期閛都會予以寬鬆的處理手法對 
待小販，既尊重新年習俗、也避免在喜氣洋洋的 
曰子釀成不快事件，讓他們在新年這幾天能夠賺 
多個錢過肥年。這幾乎成為了食環和小販之間約 
定俗成的默契。這次食環嚴正執法的做法有沒有 
必要性？ 一 直強調.小販擺檔屬違法的法律L們 ， 
重發小販牌照的訴求是有經過和平理性非暴力的
■ i i -
鍵 麵
最後，對於隨後警方的介入成為騷亂爆發源 
頭有沒有值得檢討的地方？其中最令人_ 目的是 
C c tv b播放的一段關於「.暴徒 j 包圍數名交通 
警而引致連開兩槍的畫面，令我疑惑的是，警察
途經去向政府傳達過的，但官商勾結的結果就是守則裏頭有哪一條指示警員主動挑紫圍觀市民？ 
大財團、領展利益至±，政府恨不得讓小販牌照然後網媒曝光更多關於防暴警察用警棍襲撃市民 
絕跡於香港。食環、警方初一聯手向小販開年， 的片段，「先撩者賤」 ，顯示的不是失控的「 
無非是向那些口擔雪茄、背後操控香港人消費活，暴徒」 ，而是形象不專業的警隊。縱使，他們本 
動的地產佬拜年。 七是垄適專業訓練的制服團隊，是納稅人僱用的
人民公僕，可是在雨傘運動和是次的騷亂中的應 
謂 £ ，沲俏卻未能控制情緒，:暴力執法，與民為
m
wm.
筆者相信，類似的衝突s 會愈演愈烈，但鐵
.相信這是幻覺，也不肯接受「殺到埋身」的事 
賨 。若生活中有幸遇到這些人，請毫不忌諱地指
: 權 • 議 議
，' : V  應 .
著他們的鼻怒罵一句:
■ 顚
「港豬，醒啦丨」田
•麵
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浞游水橋新發展區
f体土欠/乙
去年十一月，在機緣巧合下先後收到兩位親朋的邀請，分別出席兩個場 
合：先是慶祝華光寶誕的晚宴，再是圍村孩童彌月的滿月酒。據親屬告知，是 
類贺誕的晚宴會分別舉辦数次，由不同扎作樓或堂口負責，並均以舞瑞獸1作 
始 （如南獅、麒麟）；競投M乍結。城市人多在酒樓擺滿月酒，如圍村人般， 
在大片空曠的露天場所延開数十圍食盆3的場面並不常見。
文/ 廖元儉
排版/ 。
事有凑巧，原來吃滿月酒所處的 
圍村，就是田心村，亦即洪水橋新發 
展區內其中一條村落。而舞南獅、麒 
麟 ，也是村中過年的必備節目。順理 
成章地，兩者也就成了撰寫此文的契 
機。洪水橋新發展區規劃及工程研究 
現階段已完成第三階段的社區參與， 
簡單來說就是官方的諮詢期已過，發 
展的大方向、重點等等的一切已成定 
局 ，現就只剩兩個確定發展大綱和藍 
圖的步驟。在建議發展大綱圖中，港 
府將新界西北想像成一個「區域經濟 
及文娛樞纽」及 「地區商業中心 J ， 
誓要打造一個新界的中環。胡亂堆砌 
的華麗言語固然令人作嘔，但在冗長 
的規釗文件中，又有甚麼值得我們思 
考、批判的課題呢？
洪水橋位於新界西北，界乎於兆康和天水圍之間，北連港深西部公路至深圳 
前海，南通興建中的屯門至赤鱲角連接路至機場， 日後更有機會延伸至仍未建成 
的港珠澳大橋，可謂是四通八達。新 發 展 區 佔 地 公 頃 ，排除了將保留的現有發 
展 ，如 公 共 屋 部 （洪福邨）、私 人 住 宅 （如金閣豪園、柏雨花園等）及綠化帶， 
實際可發展的面積约 442公頃。可發展的土地被劃分成不同的區塊，分別應付住 
屋、商業、就業及物流業、社區設施等需要：新建的住宅數目為60，1 0 0間（公共房 
屋 （包括居屋）5 1 % : 私人樓宇4 9 % ) 。佔地107公頃的經濟發展用地估計可提供 
200萬平方米的商業樓面作辦公室、零售及酒店用途，預計能提供150,000個就業機 
會。约46公頃會留作發展物流、企業和科技區。社區設施如醫院、社區會堂及康 
體設備也通通一應俱全。套一句最近火紅的句子： 「佢成個package真係好吸引！
」只可惜，過去的經驗告訴我們（如天水圍和北大嶼山新市鎮發展），香港政府 
愈花心思美化、 包裝的事情，我們就愈要質疑，愈要謹慎審視，而這次當然也不 
例外。
m 由於每個出席阉體都需完成整個採青過程，故耗時常達二至三小時，視乎出席人數。
丨2|競投者，為 拍 贪 「聖 物 （大多是金飾）。因堂口間的互相開價，成交償值往往超越物件的原先價值逾倍。 
丨3丨即食盆菜，圍村慣用語。
丨4丨非原居民村落村民並無丁權；鄉議局只代表原居民的利益。
三 柄 敌 命 聲 病
根據香港立法會文件， 「棕地一般指位於 
新界鄉郊地區的農地，特別是相對平坦及較容 
易到達的地區」。它們大多已改作貨櫃貯存、 
物流、機器寄放、修車場及回收場。而在實際 
可發展的面積的442公頃内，就有約190公頃私 
人擁有的棕地，用作堆場和露天倉，意味著政 
府必先收地才能發展。一如以往，當局一直未 
有細心思考、著手解決相關障礙。例如在宣傳 
短片和諮詢文件中，這項物流業供應鍊中重要 
的一環就多次被冠上「造成環境、 交通和視覺 
問題」的惡名。姑勿論以上指控是否屬實；這 
裡耷涉的只是一個極其基本的公關技倆和遊說 
技巧：若政府果真想把洪水橋發展成一個高科 
技的物流園，並有意併合現時的露天倉作業至 
多層式物流大廈，何不先肯定其在物流業中扮 
演的角色？建議發展大綱圖中預留了 24公頃土 
地作港口後勤、貯物及工場用途，打算利用多 
層式物流大廈容納部分受影響的棕地作業，卻 
漠視了這些建築的樓底根本負荷不了動辄数十 
噸重的重型機械，更遑論24公頃與190公頃兩個 
數字比例的懸殊，難以真正兼用棕地作業。看 
畢整個建議方案，實在生疑究竟城委會是當棕 
地持有人是白癡，還是視民意為無物？當然， 
一些地主，如新界露天倉經營者協會主席鄧坤 
盛 ，希望盡可能保留其露天倉作業以繼績謀  
生；但其實也有為數不少的，如陳植良般，只 
是在等待一個合理的賠償。無論取向怎樣，地 
主與政府之間的談判將成發展計劃能否實行的 
關鍵。
「他 們 / S 為 『發展』 / 
失 表 3
襄 園 、農地和主討 。J
推土機下，五條非原居民村，田心新村、石 
埗路尾村、亦園村、新生新村、沙洲里(II)村將難 
逃 「滅村」的厄運，面臨清拆。官商間的利益輸 
送 ，其實早於十多年前已有端倪。2004 —2006年 
間，曾多次替恒地收購地皮的榮捷發展有限公司 
已與賣家簽訂臨時買賣合约，購買多幅遍布未來 
西鐵洪水橋站四周的地皮，亦即是將發展成高密 
度商業及住宅發展的黃金地段（有業内人士估計 
相關地皮日後的價值可翻 M咅）。與此同時 ， 自 
政府於1999年提出環保城的概念開始，這些非原 
居民村的村民便不斷受收地困擾。隨著研究計劃 
接近尾聲，收地情況就更變本加厲：有三十多戶 
田心新村村民在家中被恐嚇如不應門便會被停水 
停電。他們被迫簽一份由業主擬定的協議書，以 
將 口 頭 租 约 改 為 「不構成租约關係」 ，及後門外 
又贴上了執達令，被要求於限期前交出村屋。政 
府的回應更令人心寒。規割署助理署長張绮薇竟 
表示政府沒有鼓勵地產商強行收地，好像從未有 
想過當局有責任去遏止同類事件的發生一樣，官 
商聯手欺負弱小 （特別是無權無勢4的非原居民） 
的行為昭然若揭。作為發展計釗中其中一群最大 
的持份者，然而在第二階段社區參與前，當局卻 
從未主動接觸這些村民。居 民 關 注 組 當 然 希 望 「 
以地換地 」 、 「以屋換屋」，但當局至今就連原 
區安置的準則、賠償的計算方法也未有詳細交代 
發展大綱圖中只將洪福邨附近的一幅地皮劃 
作預留予興建原區安置用之公屋，並稱會參考古 
洞北/ 粉嶺北新發展區的補償方案，卻未有闡明 
受影響居民是否要以公屋入住條件審核才合符安 
置資格；也無提及所指的補償方案又是甚麼。政 
府該如何補償他們因讓地「發展」而受損的生活 
質素通通隻字不提。
規刻文件估算新發展區的落成將會為當區帶來17.3 
萬的新增人口，連同本來的4.2萬人，估計可容納總人 
口21.5萬。政府一方面為15萬個工作機會能照顧7 0 %的 
原區人口而沾沾，另一方面也對新發展區四通八達的 
交通系統倍感自信。但事實又是否如此？ 一直以來， 
天水圍新市鎮都因原區就業機會少而為人詬病（人口 
與就業機會之比例為8 % ) ，故洪水橋新發展區就極注 
重原區的就業機會，同時希望天水圍居民也能因而受 
惠 這時問題就出現了 ：政府如何得知發展區提供
的工種能配合到當區未來的人口組成，或現有的天水 
圍居民？而事實上，15萬個工作機會中，辦公室職位 
佔3.2萬、企業和科技園職位佔1.8萬，而政府機構或社 
區 設 施 （包括教育）職位則佔1.4萬，全都需要一定的 
學歷和技術，基層市民難以受惠其中。即使是另外的 
2.3萬個物流設施和1.4萬港口後勤職位，也估計僅有约 
2 0 %當區市民能成功配對。同樣的例子其實大有人在。 
東涌毗鄰機場和主題公園，理應有大量的原區就業機 
會 ，然而，這個被定位為機場的「支援城市」的新市 
鎮卻只有9 . 4 %的居民能在原區就業，另外的72.7%則 
需 跨 區 工 作 （2011年統計處中期人口普查）。莶灣亦 
然，縱使區内的工作種類繁多，跨區工作比率卻是冠 
絕全港的達半成。所以所謂的新增工作機會，似乎也 
只是數字遊戲， 「凑數」而已。
— 討劃办遠趕不上變化 。J
原區就業失衡，打工仔很自然會退而 
求其次，選擇跨區就業。可是，由於人口 
自然的增長，加上新發展區新增的17萬人 
口，立法會交通事務委員會主席田北辰早 
已指出西鐵载客量將不勝負荷。即使現在 
增加了列車車卡及班次，未來也難以應付 
這麼龐大的人口，若未有建新的鐵路，西 
鐵只會更為擠擁。現在的建議發展大綱的 
問題在於交通的便利只向洪水橋的北緣和 
南緣延伸，水平的交通網絡被大大忽略。 
例如談及連接新發展區和市區的公路時， 
幹 道 仍 停 留 於 「可能興建」的層面；所謂 
的環保運輸走廊也是只聞樓梯響，實際資 
料欠奉；早已出現超载的輕鐵系統，也沒 
有改革的打算。筆者家住東涌，切身的明 
白到交通不便、車費昂貴帶來的社區疏離 
感；長車程加上休息時間被剝削，實有礙 
身心發展。
筆者理想中的城市規劃，是有機的、具本土性的。居者自知自己的需求； 
每個社群，特別是圍村人， 早 已 建立起一個獨特的生活模式。因為一些政治 
原因，位處香港邊緣的新界西北一直處於半開發的狀態，如今港府用此框架 
硬套在新界人身上，最終只會物極必反。香港政府對於城市規劃的回應是综 
合 發 展 區 （ C om prehensive D evelopm en t A re a) ， 亦即是興建一個集衣、 食 、 
住、行於一身，能自給自足的市鎮。這些發展區著重經濟效益，扼殺本土個 
性 ，並希望透分區 （Z o n in g ) 去極大化正面的界外效應 （ Positive E x te rn a li- 
t ie s) :住宅按密度分隔；商業和 工 業區則需與住人的保持一定距離；間隔附 
設緩衝的綠化休憩帶。可是，都市規劃從不是玩Sim C ity， 都 市 主 義 （U rb a n ­
ism ) 衍 生出的其中一個問題就是出現了毫無特色、 了無新意的社區。 分區本 
質上不鼓勵自主的空間使用，同時要求一切需井然有序，這不但忽略了箇中 
的人文因素和社區聯繫，更 漠 視 了 「混雜 J 的美，造成文化同質化 （ C u ltu ra l 
H o m o g e n iz a tio n ) 。 缺乏彈性的一次性規劃的另一弊處是極長的規劃時間， 
而且易有錯漏。 自1奶()年 提 出 「無煙城」概念，至2011年正式開展研究，到 
真正動土發展， 已耗時十数载。而根據物流業界估算，物流用地現有至少60 
公頃的短缺。於新發展區內建物流中心似乎言之有理，但想當年北大嶼山發 
展區不是說要在小蠔興建物流園嗎？最終又為何胎死腹中呢？整個洪水橋 
發展區預算於2037年才發展完成，然而 只 需一個小差錯就足以令整個計劃泡 
湯；即使到新市鎮建好之時，經濟氣候也可能出現了翻天覆地的變化。
由政府和建制派人士的取態，到發展區的交通基建安排，我們不難看出 
一如西九文娛和新界東北，洪水橋新發展區的真實面向其實是中國，是中港 
融合，而非香港人。例 如 在 《新界西北規劃及發展研究：洪水橋發展建議》 
中，政府已屬意把洪水橋發展成「門廊城市」，以滿足日益增張的中港互 
動 ；建築師學會主席解端泰也曾建議在此興建大陸自由行購物中心；前元朗 
區議會主席梁志祥更提出要内聚香港專才，為前海提供勞動力讓洪水橋建造 
成 「前海人的家園」。哪麼，未被遷拆的圍村還能獨善其身嗎？依編者到圍 
村與原居民訪談，發現意見是毁譽參半的。一名不願透露名字的陳姓村民 
指 ，鐵路的延伸有助地皮和物業增值（田心村位於計劃中的洪水橋西鐵站的 
上方），而大型商場的進駐也無疑方便了日常的消費。另一邊廂，政府雖未 
收回丁權，但其實早已透過收窄村界和鄉村發展的空間 s窒礙丁屋的興建。田 
心村村代表陳植良就曾批評「發展規刻未有在村界預留1吋的鄉村式發展地 
帶，還要在村界外起10層高的住宅，對 田 心 村 是 『有害無一利』。」除了丁 
屋6問題，圍村人仍要面對鐵路延伸後，像西環般物價飆升和小店被連鎖店 
取代的實況。到那時，整個新界西北可能只是內地人的消費後花園：人流多 
了，可是生活卻不算得上有好轉；從前空曠的成長空間，現已被高樓大廈所 
包園；至於圍村文化，圍頭話、飯後到公共空間打躉傾偈；新年舞獅、炒米 
餅、點燈，種種也難免如賣通街的偽盆菜般被商品化（Commodified) 或被外 
來文化溝淡。保育？ Who cares? 田
圖 村 雒 被 石 牆 所 園 /
但 成 長 於 斩 辛 鎭 的 f t 莜 園 村 所 嚿 到 的 天 空 /
谷P是 最 廣 I I 的 。
丨5丨可用作興建丁屋的土地。
K>|利益申報：筆者並無丁權也不認同此等特權。
參者资抖
洪水橋新發展區规刻及工程研究第三段社區參與諮詢文件 
洪水橋新發展區规刻及工程研究第三陪段社區參與摘要 
艾迪： 〈屯門：從邊緣移向中心，或中港融和的前沿〉。 第丨丨6期 《嶺南人》 。 
一馬國明主編： 《組裝香港》。
圖片來源 
/參元儉、 Google
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曰前有報導指出，在文學院將 
於201 6/201 7年度實施新收生制“ 
度，以 及 新 的 「學生自訂主修 
隸程」計劃，文院的制度近年 
>可 謂 「每sem—改」，由去年以 
HKDSE和首學期的成績決定學生<  
選擇主修的優次，再演變到取消< 
<:DSE成績作基準改為以第一學年 
>成績作準則。今次的改革比以往 
作出更大調整，更為香港首閛大 
學實行自訂主修的先例。改變是 
否必然為好事？會越改越差嗎？
學生自訂主修
學生自訂主修課程
這次文學院改制，更 加 入 「自設主修」的新玩 
法。 「第八條隊」的學生可以自行設計符合自己 
興趣的主修科目，不必局限在現有只有七個主修 
I的框框◊ 唯學生必須在第一學年滿足GPA3.0的| 
要求，撰寫60CH000字的文章說明自己的選擇 
內容和原因。才可申請自訂主修。而學生亦需要 
完成兩個學期，由文學院兩個課程的導師聯合指 
導，合共六個學分的「直接研究項目J 。
校方原意希望學生透過研習不同學科去全面理解 
某一專業的知識，讓學生可以在七個固有主修外;
I開設符合自己興趣的主修。為解決學生在過程中丨 
遇到的困難，學生需聯絡一位校內老師作為「指 
|導老師j (supervisor) , 角色為引領同學在自訂主
修的過程中，所選的主修有足夠的連貫性，以及 
作為和教學部門溝通橋樑，亦是學生的學術顧問 
(academ icadvisor) , 同時監察該學生的進度。i
大學設有自訂主修的情況在外國己 
十分普遍，特別是美國在1988年 
就先拔頭籌。在美國也有不少以 
丨博雅教育招徠的大學也設有自訂主 
1修計劃，例如衛斯理大學等。唯美P 
國大學學院協會表示，學生現時大_  
多傾向選擇傳統己有的主修學科。 
而自訂的主修更五花八門，由抽象 
的 「愛」 （LOVE) ，甚至性別研
t 「真係夠科？」時嶺南除了文學院，商學院和社會科學院 
的選修科，還有由各科系部門設計的cluster 
ourse。可惜現時嶺南的學科規模比其他 
大學小，欠例如工程、科學的專業等等，學; 
生會否屆時才發現心儀的主修在嶺南無法實 
最後空歡喜一場？文學院副院長馬翰庭 
教授表示，學生需要在「現有」各部門的科 
目中， 「組合」出自己心儀的主修。換言 
之，若學生預想的學科嶺南並未有開設時， 
只能放棄或在學術顧問的指導下再設計主修 
的內容。文學院不會為某一學生開設專屬的 
學科。當然，馬教授指出，文學院正在準備 
更多跨學科的新課程。這為未來學生自設主 
修做好準備，亦為其他嶺南同學提供更多有 
用有趣的學科。
「實行上黎好似未必得啵」
如果學生幸運地在現有學科上選擇出自訂的主 
修，但時間表的實行又是另一困難。每個教學部 
門訂出自己每科的教學時間表，訂出每科的上課 
時間和地點。若學生在reg科時，發現心儀學科 
時間上有衝突，但所選擇學科甚少，只可二擇其 
這能實現令學生有更大自主性選擇自己興趣 
i學科的原意嗎？由於自設主修的學生需要在現有 
的課程上設計出自己的主修，該批學生的評分方 
法會否和其他學生有差異？馬教授表示，評分的u 
準則按照該課程而定，所有學生均接受劃一的評、  
分準則。在嶺南為數不多的教學樓的情況下，資 
源上是否可以支持學生？馬教授表示，在學生設 
計主修的整條路上，都有學術指導的幫助，和文 
學院管理層面的認可。而且是建基於嶺南有足夠 
資源支援學生的基礎下，例如課室數目等（校方 
亦會盡力）◊
f
「我晤知嶺南有咩科讀啊」
每次reg科，筆者都會在porta l瀏覽心儀學科的 
內容，教學目的，任教老師和評分準則。唯部 
份選修科並沒有上載course outline，勿論新
生，即使是舊生也未必了解該科內容，只能詢 
問身邊朋友大約的學科內容。若學生有意自訂 
主修，需在入學一年後決定。恐怕學生有意也 
因對其他學科不了解而無從入手。加上今學年 
設有的學科也未必下學年繼績，而且有時更會 
在學期將開始前，科目會臨時取消或調動。學 
生在選擇科目時恐怕遇上重重困難。加上每位 
嶺南教師均屬某一部門，未必能全面了解其他 
部門的學科內容，恐怕未能在指導學生在學科 
選擇上有太大幫助◊ I  '
V
「認受性？」
既然是自行設計主修，那主修就會是切合學生興 
趣，而可以自行設計主修的學生為數不多，可推 
斷每個「新主修」的人數有限，但以往文學院新 
生 「過三」的人數平均也有四成，相信足以對學 
交構成一定的壓力。屆時同學畢業後求職，僱主 
未必了解學生自訂的主修內容，而且香港大多僱f 
主對傳統主修的認識較大，馬教授亦指出，這個 
過程將會是一大挑戰，亦希望這新的收生制度可 
以為嶺南吸引到優秀的學生。
這次轉變無疑是嶺南文學院一大創新。但現時對 
其仍然存有不少疑問和想象時，在下學年便開始 
實行，可借現時的嶺南學生無緣參與。日後新生 
設計的新主修會否加入固定主修的行列？在現時 
你們能想象到新生會自訂出甚麼新主修？ f f l
文/見習葉恭介排版/pan
是 咁 的 。作為一個典型嘅1 E矮柒毒」 ，筆 
者好日都晤會做運動，更加晤好講話去踢波。但 
有一次，因為自己棟Hall個足球隊練波晤夠人， 
為咗兄弟上刀山落油鑊都在所不辭嘅我就挺身而 
出 ，成為咗臨時專業遞水員，兼喺場上行行企 
企嘅第十一人。正當我滿懷希望踏上足球場追逐 
我嘅夢想之時，一落場我就發覺有啲晤對路：「 
曄 ！啲草假嘅？！」腳下奇怪嘅質感驅使我烏低 
身去執，發現手上載滿 
疑似車胎碎嘅黑色一粒 
% 。我嘅視覺突然同幾 
個月前睇新聞嘅記憶通電，直 
覺話畀我知，我手上嘅野，好 
危險。
i t就是我們的
如是者’我踢完波（有丨店過 
兩次波皮）之後就立即上網揾料：根據嶺學大學 
總務處網站入面嘅體育設施附頁，不出所料，嶺 
學大學室外運動場裏面嘅足球場係一個人造草場 
(Artificial turf soccer fie ld) ，而且仲標明係 
國際足協建議使用嘅添（FIFA recommended) 
。聰明嘅讀者可能已經醒起，前排新聞話懷疑致 
癌嘅第三代人造草地足球場，同樣都係國際足協 
建議使用嘅，而嶺南足球場亦極可能係用緊同一
第三代人造草地以聚乙烯（pe) 為主要材料， 
人造草會首先被植入特別纖維基底，然後再填注 
石英砂橡膠顆粒，以做到有回彈力嘅仿真效果。 
早甶零七年開始，康樂及文化事務署（康文署）
訓練和比賽場地。」甚至連香港足：
欖球總會都支持改建計劃。
聽落好似似層層，但事實係咪真係咁？康文署 
提出嘅第一個p o in t，就係慳錢。之不過，之前就
就已經不斷興建同埋將真草場換做第三代人造草有報導指出，其實人造草場可能比真草場更貴。 
場 。時至今日，兩者嘅比例已經去到1 : 0 . 8 6，事關一個鋪人造草物料嘅球場，平均要4 0 0萬 ， 
即係31個天然草是球場對36個人造草足球場（包貴過真草幾倍；讵咖每3至年就要重鋪一次’如 
括七人及十一人足球場）。由於人造草場涉嫌造果全香港3 1個人造草場一齊重鋪，就要成1.24 
成多個環境問題，喺201 3年開始已經有議員向億。更甚嘅係，人造草日頭吸熱，夜晩放熱，會 
立法會反映事件，同要求民政市務局同康文署交造成熱島效應。呢樣野有個切身啲嘅例子：隊友 
代 。佢哋嘅回應係咁講嘅：天然草場嘅生長易受指想當年夏天練波果陣’係熱到痴線，仲要勁 
客觀因素如天氣、日照同降雨量等影響，使 用 後 煱 ，啲蒸氣好似喺日曬下由地^冒升咁。有位跟 
更會造成耗損；相反，甶於人造草場晤受天氣影操嘅德國Exchan9e student直言嗰日係但成世仔 
響 ，耗損亦 ^少，所以維修費會平好多，同時可經歷過最熱嘅—日。NeW 丫0rkerS f〇r ParkS55 以滿足市民對足球場嘅切需求，促進足球運動2006年做嘅研究話，人造草場比天然草場平均高 
發展。一 向 「崇 尚」國際標準嘅政府亦不忙拋書近4 °c 。相同嘅例子其實仲有天水圍天晴邮嘅人 
包 ：「第三代人造草地符合國際足協人造草地足造草地球場，據用家講，個場一到夜晩啲熱氣就 
球場的標準，不少歐洲國家都開始使用作為足球標上嚟，釋出異味。為咗降溫，有啲人造草場仲
會自動灑水，一方面浪費水資源，更可能沖埋啲 
膠粒入水渠，塞埋個渠。
不過點講都好，其實我哋最關注嘅都係人，即 
係我哋每一位嶺南嘅運動員。人造草一直被真草 
比下去嘅原因係，人造始終係人造；仿真始終係 
仿真，假同真之間永遠都係差啲啲。例如香港足 
總董事貝鈞奇就講過： 「球 員長期喺人造草場練 
習 ，勞損較高，有傷患嘅球員復元都慢啲。」喺
中大 草地足球場 x  2
(教大）教院 草地足球場 x 1 人造草足球場 x  2
港大 草地足球場 x 1 人造草足球場 x  2
(共同使用）浸大、城大、理大 草地足球場 x 1
嶺大 人造草足球場 X 1
科大 人造草足球場 X 1
附上各大專院校嘅足球場設施作參考。
仿真場上飛剷永遠都係就住就住，論軟佢晤及真 
草 ，論硬又未及沙地，但整損都幾係野。又或者 
喺攻擊同防守嘅時候急停，甶於假草唔多吸力， 
運動員就好易整親膝頭哥。 美國National Foot­
ball League Injury and Safety Panel_ 2 0 12年 
就就住昵樣野做咗個研究，發現使用人造草場較 
使用真草場更易有膝傷。咁啲膠粒對人又有咩影 
響昵？有部分人造草地足球場鋪嘅膠粒其實係製 
造車胎、鞋底嘅主要原料，即係帶有重金屬同致 
癌物嘅丁苯膠（Styrene Butadiene Rubber) 〇 
同時又有美國研究指出，撈埋膠粒同沙粒嘅人造 
草地，細菌量比只有橡膠嘅人造草地高五萬倍。 
有去過嶺南足球場踢波嘅同學都知，啲膠粒係 
會入侵你對鞋，痴住你件衫，最後跟埋你返Hall 
嘅 。痴身痴勢由自可，其實最驚係晤小心食咗落 
肚 ！做運動多身體接觸，好多時會踢到瞓曬身咁 
款 ，所以一個晤覺意吸入昵啲膠粉絕對晤係冇可 
能 。最怕係佢哋會痴埋喺肺部，長遠會增加患呼 
吸道癌症嘅機會。接觸草地最多嘅龍門就最大機 
會瀨野。據華盛頓大學嘅守龍教練Amy Griffin嘅 
數據，2 0 0個患癌嘅運動員入面就有1 50個係足 
球員，當中更有95個係龍門。
知道事態嚴重，編者即時就事件向設施管理組 
查詢，詢問有關人造草場嘅問題：例如係問我校 
足球場屬第幾代嘅人造草場；管理組對有傳媒指 
人造草坪膠粒含重金屬等致癌物有咩回應；有冇 
學康文署要求承建商提供物料不含有害物嘅檢測 
證 明 ；有冇聘請獨立認可檢測機構檢測足球場； 
會否灑水降溫；幾耐先會檢討膠粒數量同補充膠 
粒等。之不過Email send咗十幾日，仍然係一去 
冇回頭。究竟係運動員嘅健康太廉價，定係管理
組對外嘅溝通做得差？我晤知道。其實有關人造 
草嘅安全問題，以至應晤應該轉做天然草場一直 
都係開放嘅Debate to p ic，亦即係話根本冇劃一 
答案— 我晤知點樣先係對我哋嘅運動員最好： 
可能嶺大足球場啲膠粒好乾淨仲有益身心，反而 
轉做天然草我哋嘅運動員就會少咗好多練習場地 
同機會，令到本身已經要爭嘅運動場地更加短 
缺 。我知道嶺南人少，可能support晤起一個真 
草場，但唔代表咁就可以漠視學生嘅健康問題。 
其實，校方喺考慮用真草定假草以外，會晤會誌 
下用新一代更環保、更安全嘅人造草（出到第六 
代）？係 ，佢地可能未得到國際足協嘅認可，但 
學校，甚或政府係眯一定要聽曬昵個貪污嚴重嘅 
組織支笛去做昵？嶺大校隊代表嶺南出賽，本應 
係好光榮嘅事，但如果最基本嘅健康保障（呢度 
係指檢驗膠粒成份是否含有害物）、足夠嘅練習 
場地同資源都畀晤到佢哋，我哋又談何爭標呢？ 
就資源而言，我知道足球場問題只係冰山一角。 
同過前籃球校隊成員傾過，佢就話成龍撻地太耐 
冇維修，打起上黎軟軟的，同出面場有啲差距； 
手球校隊隊長就話其他隊每個禮拜都有三個鐘訓 
練時間，但寧寧舍舍手球就得一個鐘，而器材供 
應又係不足；Hall Team到咗校長盃比賽前夕就例 
牌要同校隊、其他Hall爭場爭餐死......要繼續數嘅
話恐怕會用晒成本《嶺南人》嘅頁數。
嶺南嘅運動員晤係最t o p ，但從來都唔係 
差 ，例如欖球隊喺上年嘅「渣打大專十五人欖球 
聯賽」就拎咗大專冠軍。嶺大校隊喺比賽上獲取 
佳績，絕對係可喜可賀嘅事，只不過學校係send 
mass mail宣傳成就以外，可以做嘅，實在有太 
多 。田
嶺•南運動員健康何價?• •
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AV男優說白一點，其實也是一群實力派演員。當你成為一名 
男優，你需要的是持久力和「收放自如」的演技。有性愛專 
家說，維持7至13分鐘才射是最佳的；也有翳生說，維持10 
至20分鐘左右才是最好的。然而，對於AV男優來說，在導演 
說可以射時才射是最強的。因此男優們可能要在女優的挑逗 
下撐約40分鐘才能射1，而這對於男優們的健康也有一定的損 
害 。再者，男優們也要有「說硬就硬」的能力。你們可能會 
想 ，對著一個漂亮的女優，令陰莖勃起又有何難度？但當你 
只是一名汁男2 ，你不能與女優接觸，只能在鏡頭外自慰，待 
顏射時才能進入鏡頭並射精，你能隨即勃起嗎？而且，女優 
們並不是每一個都年輕、漂亮，為滿足小眾的需要，女優界 
也曾有76歲的新血出演3。當你遇到這些女優時，儘管你硬不 
起 ，你也要硬！
於A V界 中 ，女優數目十分之高，憑你每一次按進 
ThisAV都能看不同女優的片子即可見之。然而男優 
們通常較少人留意，因此人們都不會知道他們的數 
目少得可憐。為使大家更了解男優業界的急切性， 
我將會用嶺南女子大學的狀況與它作對比。嶺南的 
男女比例是1男:2.18女 ，亦即每三個人當中，只有一 
個是男性。於曰本男優業界中，從業人數只有約70 
人 ，而女優的從業人數則有一萬人。這表示男優對 
女優的比例是〗男 43女◊ 可能這數字對你們來說尤 
如人閛仙境，但當你每天都要拍兩至三部片時，你 
只會叫苦連天。單計一部片子的一個場境，已有四 
至五個體位，加上為求滿足導演的「收放自如」的 
演技，九牛一毛的男優數目確是悲慘。
>
你坐係電腦前面
嘗試係搜尋引擎裡面輸 
自動彈出的第一個聯想語句亦即係全球
. 係 「什iisav<apk
憑2015年上原亞衣引退一事，便能證實Adult Video (AV)在全球的影響力甚大◊ 上原 
亞衣於十一月公佈引退後，亦為告別作公開徵集約百位男優。結果，於不足一個月後，已有 
4000人應徵，這足以反映AV女優對男性們的吸引力。說句實話，小編與他們一樣，每當看 
著電影中「眼看手勿動」的女優們，便自然萌生起做AV男優的念頭，渴望能與各位婀娜多 
姿的女優決戰一番。既有錢收，又能與女神們一戰，那麼AV男優豈不是一份優差？
的演故嘷？  
M
将
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稀 4 如 洳  
I
喜你，
在中學的性教育課中，講者們會不斷重複一個重點：「世界上 
沒有完全安全的性交。」這除了暗示要小心一個不注意成為父 
母外，還帶出了性病傳染的風險。雖然大多A V片也準許男優戴 
安全套，但那一層保護並不表示100%安全。女優們雖然在拍攝 
前需要提交診斷書證明沒有患上任何性病，但是也有忘記提交 
也能拍攝的情況。因此，男優們患上性病的機會也十分之高。 
請想象當你和綠汁健一樣，在拍攝期閛看到綠色的體液從女優 
下體流出，這會否成為你的性交陰影？
當你成為一名男優後，你滿懷希望想與各大女優一戰， 
不論外貌、年紀，只求經歷時，你有否想過將會與同性 
做愛？美國有一名男優到片場打算拍攝時，喝了一杯工 
作人員提供的飲品後便失去意識，醒來後發現自己已於 
火車上，褲袋裡更多了4500美元。不久，他被告知他在 
-套 Gay V丨deo (GV)中與兩名男優進行性行為。
A
\?
的
像
雖然上述說了不少AV男優的辛酸，恐怕會撲滅你們的幻想。可是， 
如果你自認有一定的顏值和身材又對女優們抱有一定幻想，那麼男 
優一職一定是你的天職。大眾普遍對於男優的認識還停留於單純為 
男士而拍、純粹發泄性欲又毫無劇情的。其實，曰本現今已有專為 
女性而設的A V ，而於2009年成立的「SILK LABO」就是當中最著名 
的出版商。女性向的AV除了較着重甜蜜的劇情外，男優的溫柔和自 
然的演技更為重要，因此男優所需的體力比一般的小。片商旗下的 
男優— 鈴木一徹更是風靡全曰本女性的佼佼者，他以毫無攻撃性 
和帥氣的外表成功俘虜女性的心◊ 他除了拍攝AV外 ，他還會出席如 
偶像活動般的「AV男優咖啡廳」和粉絲和接觸及拍照。由此可見， 
男優的形象已從以往的猥褻大叔轉化成型氣壯男，使女性也能對片 
中的男優懷有性幻想。田
[1 ]以一個約25分鐘的埸境加上被剪掉和不斷的NG的部份為例 
[2]男優中有六個等级，而汁男即是第五级，他們於AV裡的職黃是只負黃出演射精的鏡頭 
[3] 26歲的AV女優美月絢奈（美月岛V S ) 與76歲的婆婆美月吉野（美 月 將 同 場 演  
出 ，兩人合演的作品將於2015年2月底上映，而吉野婆婆亦藉此「處女作」強勢出道做AV女傻
參考資料
-  70人戰1萬 女 曰 A V男優缺人又難當 4
h ttp ://w w w .a p p le d a ily .co m .tw /a p p le d a ily /a rtic le / in te rn a tio n a l/2 0 1 41022/36161264
- 曰本A V男優就職說明會 辛 酸 、薪資一次解答 •
http://oops.udn.com /oops/story/6766/n78523-%E6%97%A5%E6%9C%ACAV%E7%94%B7%E5%84%AA%E5%B0%B1 
%E8%81%B7%E8%AA%AA%E6%98%8E%E6%9C%83-%E8%BE%9B%E9%85%B8%E3%80%81%E8%96%AA%E8%B3%87%E 
4%B8%80%E6%AC%A 1 %E8%A7%A3%E7%AD%94 
- 婆孫同場競技重口味A V展轚宅男
http://www.bastillepost.com /macau/5-plastic-news/44261-%E5%A9%86%E5%AD%AB%E5%90%8C%E5%A0%B4%E7
%AB%B6%E6%8A%80-%E9%87%8D%E5%8F%A3%E5%91%B3av%E9%9C%87%E9%A9%9A%E5%AE%85%E7%94%B7?r=w
- 前拳手轉行A V男優被迷暈拍同性3P片 _ .  4 .
h ttp ://nextp lus.nextm ed ia .com /new s /spo t/20151029/289214
一女性向AV推 介 ：SILK LAB〇 4 厂
http ://eros.v jm ed ia .com .hk /artic les /2015 /03 /17/90710
氣妹扣汰蔣 
那 畦 異 常 的
圈片來浪 
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。咭知倍、咭係巧合啦，好M cU r  
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. 士 齡 純 1! 义 〜
你地睇到呢一篇交嘅 X  
4 候 / « 同身邊嘅好同 
傳柝已蛵雜落莊之4 个遠 
啦 ！ S 為呢枣係、《地最後一 \
务 《# 南人》 /所以小編?尤諡 \
住用哫篇交綜合下小編呢一耳嘅 
上莊經歷同理身邊上繁莊嘅親朋好 
交嘅八掛/ 分客下上莊項櫞會見到啲 
咩人/叱咁$ 位淳儁f 上莊嘅同f 4 做 
個枣考咁。不過呢/ 小編哫篇交熬持別針 
對任何人/純粹係0、蝙聽到啲_和道啲咩权 
打出黎噇。如項類同/真係蓄康巧合!
呢類同學待上i 莊之後好多時柝會同莊員一
f 夜夜莖歌，坑到今、5點舒咭願訓。a 為呢 
揸人好多時係、叱較$0C，<a(?Ul旬c(iwr得 '所U乂應 
該專尤°吾?\同莊員cfiwr，而係一年3 fc5 日同p吾同 
既人ctiwr既 ，真係、極度青春。 （好M 貴春到 
f 均较 i 期杌會炎一至N次 f 个 ^ 少 # 份  
會遠自2 ^ PA釙燃繞理） 。
『其實呢類莊員擎見嘅柽度如玎篇異 
默/如泉咁多位同學#你1 莊項個咕 
好既庄員真係、零好好蜱褚> p吾也金舯 
人舒會為i t 莊而榑到盡浆/鳴戌。 
<)、編見過最掻鳩既例士係< Pr〇-P期間 
通较個i 期 頊 趕 PU /忡項cUr 
莊務巧从心―吾和致多B免咭|，椒 （然 
後好似忡上列f ) ，遠自己健康同理 
外貌鞒撬往理M、編真係見遇項人上 
莊上到個f i U ?!然後頭f 轉疏開始項 
脫t 汔铖） / 真係好雞得浆。所以項 
個咁好嘅莊員記住黎錫住讵z 喏好j高 
別侣上莊上到粹死咧。 J
咭理係、上 f  t 係莊/好多時候Fr^ U - 
狀者他比較常見°既/ 棼Fre*e-I?d *e莊務係、 
喟咭同理由嘅（喏和係咪真啦，小編薦奪 
過項人I古因為？同組會傾討所以呤黎 
聞會） 。最&诗既Fr^e U *er僅大好份 
咭覆啱黎開會（或f 留i /口 
但突然人間篆發i ) 。咭嚟莊聚然後叫 
讵做野又呤做/之-後你?尤會閒始懷疑呢 
個人項熬你在過係咙1 莊……另 一 舰  
項莊務嚨話會瑣失 i  M旦係如果詁f  
縞莊聚詁？玄坑?ft會突然1 頭 /•熟閭過 
後又硝失i ——
己係莊員叱人碴雨礓會交到貨叱你嘅（ 
但巧能零視乎讵個/^+脅同理其他莊員 
確l i t 泫而决乏起貨伏慢裎度/整個遇 
兹鞔日至妗星期个莫） 。 /
其實莊員同你嘅關係、真係可从咭R係一眢cUr莊耪C^ r i i宵咁簡輩-讵可从係 
同你坑通宵嘅好同伴/ 5]从係同你时論任柯野/ 上至天文地理下至少男夂廿〜筝 
嘅好朋炎/ 3 从係一f 上上下莊突然鉍I古f 一贄住於是下一耳關係?尤突然昇華既 
|?。。_ 仏 關 係 / 爸至/ 巧从係囡為上上下莊因為日對夜對所以鉍突然日欠主tf繼 
而出P。。丨既莊内HHf侶關係……
正因為你好多4 係c^w>w對得最5 嘅其中一坍人項可能軏係、莊員/所从先t  
加容易對莊員項〇 D瑙嘅fS詉/大蒙光項櫞會項i i  一步既關係/ 然後爯_ 到莊員 
嚼另一面(然後呢個德環軏熬限U p )……所以其實重點係呢/ 其實上莊係真係3 
从眵到好多野浆！ J、蝙頭光上®講個鞔類人R係冰山一角。歼能畲你上i 莊之後 
會比小編見到〇 D多莊員呤同嘅一®浆。咁多位同學# / 你地嘴緊f 努力啊！田
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免年全球天氣■反常，氣 溫 時 而 時 而 低 ，實在是變幻莫測。這倜現象在剛過*的聖誕假 
-期光其明顯，就連新聞報道員也會不哼.出來解說一兩句。.但當中較常聽到'的、.一直被歸昝 
成奐常氣溫元兇的.「厄爾尼諾現象釦「检M娜現象•，實鉍上究竟是甚麼巣•東？，
在天氣沒任何異常的一般情況下，氣團會在高空由太平洋西面流 
向太'平洋東面，而於爇帶太平洋的大氣中，底層氣流會由東面流向 
西面，高層氣流則相反由西面流向東面，形成_ 個環流'稱為沃克 
環流 -(Walker cirpulption),。 • • ； -
厄爾尼諾和拉尼娜其實是「聖嬰-南方濤動現象」'  (E fN if io S o u th e rn. 
Oscillation .(E N S Q) c y c l e ) 的兩個階段，分別代表海水變暖和變冷的兩 
個相反現象，一般每隔幾年就會發生一次，每次持績9個月至12個月不 
等。不過，至今仍未有充分的研矣報告能證實這天文現象與全球變暖之閛 
的關係，科學各界正努力研究。
天 女 通 播 補a 文 / 嗜睡姐排版 / •
rJfk
W厄爾尼諾是涵班牙文「聖嬰」或 「小箅孩]的意 
思、。這個名字的由來_ 說可以追蹦到十七世紀，當時 
有漁民在秘魯海库發現海氷在聖誕節期間通常較為溫 
暖，他們把這_見象構為m _〇 」。 V. • •
^根據香港天文台的解釋，厄爾尼諾是指熱帶太平洋 
東部和中部海溫異常和持續地逢暖。此現象在1982至 
1今83年和0 9 7 至 〗99.8年間的紀錄為世紀最強。 '
令以1.997至 〗99g年 為 祯 （厄爾尼齬較強的年份):• t 
熱帶東太平洋海溫上升五攝氏度，•令熱帶東太牵洋.
:部分海岸出現大量魚類死亡，而東南亞國家則乾旱’ 
少雨，導致農作物矣收。’ *： * ，
^在厄爾尼諾年，信風較弱’，沃克環流減弱甚至逆尚 
流動/氣團在高空由太平洋東面流向太平洋西面。 
令香港的秦天會較暖，夏天的颱風數量較少9
w 拉尼娜是西破牙文、「小女孩」的袁思。
^拉尼娜現象跟厄爾尼藷現象栺反，指的 
是熱帶太平洋中命和東部的海溫奠常和4寺_ 
績地變暖。• •、 ， i
%
小編的話：第土學期開始時，香港遇上自〗957年以來最寒冷的 
。可是.，這件事跟厄爾尼諾現象僉拉尼娜現象沒有關係哦〜因 
5至2〇1 6年是厄爾尼諾年，而今年一月的有記錄以來箏六寒冷 
天是受偏北風影響而致。. 田 • •
參考資料 ' *
-香港天文台 • • . • •
h ttp ://w w w .w ea the r.gov .hk / lrf/enso /ens  沒-backgnd_  
h ttp ://w w w .hko .gov .hk /educa tion /a rtic le /006e ln ino
-美囤囤家海洋及大氣管理局： s
h ttp ://oceanse rv ice .noaa .gov /fac ts /n inon ina .h tm l
雨傘在你的心目中代表甚麼？經過928事件 
後 ，雨傘這個東西對香港人而言可能有另一層意 
義 。對於東方女性而言，除了遮風擋雨外，其一 
l 重要功能就是保護皮唐免受紫外線傷害，預防曬
S• ▼ 里 ◊
正所謂「一白遮三醜」 ，東方人追求美白無 
i叚，對於雀斑皺紋是極力排除的。好皮唐的定義 
裏 ，除了是虐質要好，白亦是另一準則，所以亞 
洲有很多保養品都標榜美白，例如雪肌精。也正 
因如此，東方的片狀面膜與西方的泥狀、霜狀面 
j 膜在比較下，除了都有保濕滋潤功能外，普遍都 
# 多出一項功能：美白。可是，亞洲人對於白晳皮 
唐的追求，在近年出現轉向，衍生矛盾。例如在 
圓_ _ 早 前 ，一間泰國的化妝品牌推出號稱「白讓你變 
贏家」的美白藥丸就引起了爭議，有人質疑此等 
廣告51舶 人 麵 i 義 。大部分麵人視皮虐白 
_ 為美的標準，例如泰劇中的演員大多都擁有白淨 
皮唐，這也許和我們印象的泰國人的盾色有所差 
f  別 。相反，西方人於上世紀中期開始追求日曬文 
化 ，享受陽光海灘。美黑而成的古銅色皮唐更代 
表一種身分象徵，因為這說明了你有時間金錢去
出成熟的感覺。經過如此複雜的化妝程序，比較 
有趣的觀察是，東方人很多時會抱著矛盾的心理 、
追求裸妝，不想讓別人覺得自己化妝。反之，西 
化人則覺得化妝就是化妝，沒有甚麼好掩飾的。
度假美黑。部份東方人受西方日曬文化影響，轉 
4 向追求小麥色皮虜。
/^ 5
▲ k
在化妝方面，從底妝至唇妝，兩地女性都有截 
然不同的喜好。亞洲彩妝中，由於仍普逼存在對 
白的偏好，故全都偏向白色肌底；而在西方彩妝 
方面，則偏向適合自己的自然虐色。用粉底前， 
有色的隔離霜可以調整自己的膚色。在這一應用 
上 ，東方人通常選擇較白和提亮的粉底，不太在 
意臉和頸的色差；相反，西方人會根據自己的膚 
色來選擇底妝，追求虐色的統一性。一絲不苟這 
形容詞十分適合形容東方人處理遮瑕的態度，因 
為她們要求容顏上的零瑕疵。著重立體感的西方 
，習憒把遮瑕塗在眼下三角位作打亮作用，再 
合修容打陰影。韓式一字眉、自然的眼線、臥 
蠶打亮；晈唇妝與歐式上挑眉、貓眼線、大膽用
在化妝品包裝上，韓國、日本的化妝品包裝大 
多較童話式、粉色系列的。歐美追求利落時尚的 
風格。前者像公主，後者則像女強人。從妝容上 
亦能體現出這種感覺。例如：亞洲女性多把胭脂 
塗在蘋果肌上，像娃娃一般；歐美多把胭脂塗在 
顴骨上，強調立體感。由東西方化妝店的設計， 
也可對該化妝品的形象略知一二。例如：韓國品 
牌Etude House的裝潢用粉紅色作顔色主調，而 
美國品牌MAC則以黑色簡潔作主調。
東西方各有方法令自己更美麗。韓國素來享 
有美女工廠的盛名，而韓國小姐就最能體現該國 
特色。東方女性對於科技美容的需求是殷切的， 
在韓國，甚至是香港就有不少人以美白針、肉毒 
桿菌注射、抽脂等人工方式去改變自己的外表， 
利用金錢設計自己的皮囊去迎合大眾的標準。西 
方人的整形風氣當然不亞於東方，但近年他們逐 
漸開始注重有機美容，追求健康及線條，故綢絡 
上就多出了很多西方人提供的健身教學，教授各 
種帶氧運動、瑜珈姿勢，務求人人都可在家中實 
踐，隨時塑出姣好身材。隨著有機和新鮮無添加 
食物的普及，東方人追求有機美容、主張從內而 
外的美麗的概念也漸漸萌芽。
從以上的不同得知，東西方對於化妝，甚或是 
對美的標準實在是南轅北轍。以上所言純粹為個 
人經驗和觀察而來之分享，並無刻意褒貶任一取 
向之意。其實，愛美之心心人人皆有，而美麗的 
標準人人不同，甭管東西方之異，甭管黑白、妝 
容或整形與否，學會了解和承擔後果，追求適合 
自己的一套再參考可取之處，實現心中理想的自 
我，便可以了。田
逢甲
文/易安排版/ 。
獨遊兮中/其中一晚與炎人祁 
約孜邊甲夜辛短聚。喟位標主炒道矜們是杳港 
人/很興t 的問： 「誤 /那你們杳港也喷這拣 
6^夜辛鳴？ J «俑苦笑搖頭/笑稱杳漭K 喟遠 
鎖餐廳。他眼中的艷羡隨即轉為f 訝/不巧思 
議的說：「那你們怎栈玍洁？ J 這個問題/ 矜 
不僅回荅。
夜辛？其 實 杳 港 。个過杳港的 f夜 
辛」 < 免上或紡耳出現 < 个彳象分灣隨處5] 
見。f 泰宵、良景胄、棧 #夜争/廣曼辛民歡 
迎 / P\是虐i t 打壓。杳港d、P及同是小枣經營/ 
从一兮d、車製作美食販賣。相較之下，杳港W 
J、販裝儁t 為簡陋：一浆自己硌製的J、水車/ 
夺個石油氣罐/軏成3 。曾項傳4 訪 小 販 /  
縻來成枣也#+〇〇〇元 。〇、小的爐頭可以變出 
數个盡的小吃，如S 泰胄項車待 ®、咖哩魚 
条 、鐵极繞 '重慶醆辣粉、四丨丨I遗度、糖小、 
大皈燒......d、8^f 不掌出歷傳的4 襄枣領/ 黎
不f 習時下最流行的外國0、吒/舒是為3在炚 
上還巧多賺一點。大多d、P及舒是兩夫卷一钶橋 
賣 / 項4 爸至會勁員t 茇/為的是多賣较碗。 
小皈尤是杳港人為3 主討拼榑而成的枣土文
化 。
為付t f 吒小販？吃63是風嘑/ 是人櫝 
嘑 。坫莜衔上「I 雨串免f j  / 是杳港人6勺集 
雜回情。出門莅外，最掛念的大多是杳港的術 
S良小吒。大牴分灣人於外地H ，最B 念的也 
是坐在夜辛吒到待煎叱？ i i 些柝是風呀z 是敉 
人項騄饜感的共同回情。理6 說 < I 泰宵其實 
不真最好的還釋。車待麵檔的碭底太濃、蠔餅 
吃起來太油；蒸象氷餃、鐵极燒好吒卻很貴; 
遗皮甚至帟帟+ 見辂影。 （矜永認自己項點洮 
剔 。）但熬論矜和朋炙批評過富泰宵多少IX / 
矜們還是會J巴早千炚餐省下來的玆f 子夺上/ 
因為0、販的風嘑熬人能及。一f 天下來已經吃 
3很多快餐3 <讓？在瑙宵畸釗李屈自己爯吃 
麥f 勞？
還 項 那 一 份 濃 廖 的 人 H 司拣讓人雞从 
割琀。0、販如是，夜辛如是。偯是交首熳及6勺 
夜辛橒口/ 賣的是轉式殤鮮餅，可另加浥系作 
伴碚略桡嘑。佢老闆並不遠議圯浥系級進衣一 
t 煎/因為他 f 得浥系會搶踔缚鮮的鮮嘑。小 
夺經i 的生;t  / 店主重视食物質I ： /所从店主 
願； 和驗客m 論食物1、調方式/務农讓 
客人4 到最值嘑道，而非K 本怏。但人t f 嘑置 
是兮灣碯項？之萷良景宵i t 驅趕/大概是項小 
販改到富泰繼續做生項術坊一省到熟悉W 
小販便說： 「縻來你過i 呢度！之萷忡好擔^ 
你叱M i i  ! J 杳港的小販和衔功，也5]从喟 
著碯持的感幘。嶺南學主總會記著/到富忝買 
車好麵，宅闆帟多迭一個系給《們 。這軏是人 
•&嘑巧賓之處。
政府沒項爯發小販脾/ 杳港的〇、販買少見 
少/ 熬牌經營也K 得趁著瑙夜灸耳宵佳節。其 
實 杳 漭 人 是 ? i n —點i 於自己的風嘑/棧 
钚夜辛薄吏是一并k 得一次，旨孜讓術坊回， 
一下。但政府偏偏嚴悚从待，趕盡絞絕/遠吒 
串魚蛋* 雰公民坑舜。從良最宵開岭/政府任 
由領展「菅理員j 浆起重重鐵爲絷絕10、販；紡 
耳派出食環署職員到棧林夜申嚴厲紈泫/枸捕 
熬牌0、販 。t 讓人氩憤的是/遠例紋煙花燒絕 
仗者莜斩界俯拎即是/政府對如此汔檢的行為 
卻視而 +見。選择忮紈泫?尤是政府的?I 度 。
小販的玍你空間/豈是高局長一句「零驗 
及 夺 金 和 衛 題 J 軏巧从推瑭？遠鎖店越來 
越音及/ 辛民對小販的t 杰日瑙，政府取縛K 
會加琨民怨。f 是政府真的擔M夺金和衛主的 
題 /更應重t J 、販牌/研究如何規管/才巧 
讓小販贫合夺金和衛生的潭則/ 而非熬視串民 
6勺春見。如偖鑒兮灣夜辛/ 杳港q 否劃出區域 
讓小販自由經1 ? 其實七十耳代政府也曾該小 
敗區碱^或訐小販磑項其汔飧和掩民之處/但 
政府的角色/理應是平衡辛民利益/真正回應 
辛民所i 。至於那坚濰地的美食車：大牴矜在 
歐洲咖一吵晃享尤會懷念那邊的Food "Trwck M 旦 
杳港美食車軏罷3吧 。網民說得好/ 杳港早已 
喟I 己 的 丁 ack M 可須東施效f  ?
20U 耳的良最和栘钚術 < 園起3 —麿又一 
康的■馬。鐵爲塥絕3 杳港人的生計、回忮/ 
t 嗝絶3«們對杳港的感 t s 。f 富泰沒項富泰 
宵、良最沒項良最宵、棧钚衔沒項i 杯夜辛， 
於們剩下的只項鄉愁/爯也沒項歸屦感。
困片來 源 ： G o o g le
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台灣大選前夕，在韓台籍藝人周子瑜為 
自己曾揮舞中華民國國旗（青天白曰滿地 
紅）而道歉◊ 片段中的周子瑜猶如被伊斯 
蘭 國 （IS) 挾持的人質，震撼港台兩地， 
九二共識中的「一中各表」盪然無存。
在天朝中國之下，中國人不容異心， 
一旦你稱呼自己為香港人、台灣人，他們 
就會大聲呼喝：「你們不是中國人嗎？」
如果我說我不是中國人，也許會有人 
問 ：「為甚麼你不是中國人？」然而，真 
實要探討的問題卻怡怡相反：「為甚麼我 
是中國人？」如果你問你的父母：「為甚 
麼我是中國人？」他們的答案大概也是： 
我們流著中國人的血，或者統治我們的是 
中國。
這些答案每每隱藏著他們如何定義民 
族 ：種族或統治者；然而，將 民 族 （Na­
t io n ) 以種族 （R ace) 或統治者去定義
本身是荒謬的。 \  : , 、
如果按照種族去定義民族，美國人多半 
血緣來自歐洲，但卻沒有以美國人自居的 
人會被罵：「你不是歐洲人嗎？」新加坡 
也有為數不少的華人，但中國人卻每每不 
會強迫新加坡人稱自己為「中 國 类 那  
麼 ，為甚麼偏偏是台灣或香港的人要因種 
族自居「中國人」？更甚者，如杲你相信 
進化論，那豈不是我們全都是非戒戈，--.
如果按照統治者去定義民族，那麼就不存在中曰 
甲午戰爭，而是日清戰爭（日本跟當時滿清政府） 
◊ 為什麼中國人要如此仇恨日本人？二戰時日本打 
的是國民政府呀！如果要依統治者去定義民族，在 
滿清政府掌管中原期閛，就沒有「中國人」了 。如 
果以統治者定義民族，為何回歸前的香港人不會自 
稱為英國人？如果以統治者定義民族，那麼，高琨 
拿諾貝爾獎你們就不要高興「華人拿了諾貝爾獎」 
，因為他是拿美國和英國護照的。
那麼，該用甚麼去定義民族？筆者認為文化是 
定義一個民族的不二法門；然而，卻仍有一班中國 
民族主義者高呼：「香港的文化不就是中國的文化 
嗎 ？」或如屈穎妍於《非中國人》一文中所道：「 
農曆新年快到了，提提那些不認自己是中國人的， 
千萬不要『背叛』你的非中國人身分去放年假逗利 
是 。」然而，佛誕、聖誕節也是公眾假期，如果你 
不是佛教徒或基督徒，你就不可以放該節日的假？ 
你就不可以對人說「聖誕快樂」？誠然，節日的而 
且確是文化的一部分，但屈氏一文中卻忽視了其他 
香港文化。文化是一個整體，文化並非加減數，不 
是一句「你過農曆新年你就是中國人」 ，難道我過 
西 曆 （格里曆）新年我就是個意大利人？香港經過 
英政府逾百年的殖民統治，香港被殖民的歷史甚至 
比 「中國人」三隻字還要悠久（中國人一詞自民國 
起才被廣泛運用，而香港自滿清末期已被英政府殖 
民） 。香港的文化基本上揉合了華夏傳統文化和西 
方文化，並自身成為了一個獨特文化
B 片 來 源 ：s o o g t e ' Y o u tu b e
香港不單有獨特文化，’更有獨彳寺語言。也許有人 
會認為我們說的是「廣東話」 ，但拿 ^認為我們  
ef語 是 「香港話」 ，因為廣東話與香港話存在著 
一定差異，有如英式英語和美式英語。廣 東 話和香 
港話有其相似甚至相同的地方，同時也有不可忽視 
的差異。
架構著「香港人」身份的不單只我們的獨 
特文化和語言，香港更有著獨特的歴史。香 
港除了華夏和西方節日之外，也有自己的節 
曰 ，例如近年開始多人提起的香港重光紀念 
曰 ，每年八月最後一個星期一及之前的星期 
六 ，香港重光紀念曰象徵香港由日治時期重 
回英國統治，而且日子跟中國抗戰勝利紀念 
曰 （9月3日）不同。承傳著香港文化的正是 
與中國截然不同的歷史。
以 「我係香港人，唔係中國人」作為基 
本理念，衍生了新世代的本土思潮。 「香港 
人」的身分認同崛起，打破了上一代「我是 
中國人」的思想。
所 請 「中國人」只不過是一個騙局，何 
謂中國人？為甚麼西藏人民也是「中國人」
? 用甚麼去定義「中國人」？孫中山強調民 
族主義，而中國作為一個多民族國家，民 
族主義即是各地獨立，為避免中國分裂，國 
民黨因此創造「中國人J 這個虛構身分，將 
不同民族都歸入「中國人」這 個 「民族」之 
中 ，再建立中國民族主義以維持中國的統一 
及管治的合法性，後來更被中共利用。中國 
人這個身分從來都是當權者用作統一不同民 
族的籍口，如果作為一個抗爭者，仍不肯摒
Benedict Anderson在 《想像的共同 
體》曾指出一個民族的四個特點：第一個特 
點是想像的，即使我們不認識所有香港人， 
但香港人也互相連結在意象之中，在殖民 
統治下，香港人已經有其機械性團結（M e­
chanical solidarity) ◊ 以前 ，我們相信同 
一個香港夢，所 謂 「獅子山下」精 神 。現 
在 ，我們視香港為家，希望為我們的家去改 
變 ，也因而帶來了雨傘革命光復我城，形成 
了作為香港人的集體意識（Collective con­
sciousness) ;第二個特點是有限的，我們 
不會想像全世界人都是香港人，而本土意潮 
的起點，就在於我們跟中國人是不同，香港 
人不是中國人；第三個特點是有主權的，所 
謂 「港人治港」 ，就是香港人擁有香港的主 
權 ，雖然政治現賨告訴我們中共會無所不用 
其極干預香港，然而我們一直以來的抗爭都 
是為了奪回香港主權，令香港成為香港人的 
香港；第四個特點是共同體，香港人一同面 
對香港赤化的命運，所 謂 「自己香港自己 
救」 ，其實就是把香港人視為命運共同體， 
為捍衛我家而戰。田
棄 「中國人」這個身分，其實是變相維護中 
共統治的合法性。香港人作為一個擁有獨立 
文化、語言、歴史的民族，絕對不能屈服於 
「中國人」這個維穩民族之下。
脅涞 /、，絲 軔 难 格 為 一 個 民 涤 。
1 7 App的窺視與凝視
文/艾迪叔叔排版/
安 裝
17是一個一起分享的世界！ 
17是一個一起發現的世界！ 
17是一個一起共享的世界！ 
17是一個窺視與凝視的世界
最近I 7廣S 熱議，因為傳媒不斷渲染其充斥 
著大量的色情表演。如果你真的一心打算在I 7找 
尋什麼脫衣或性愛場面，恐怕會大失所望，因為 
大部分的用戶都惜身如玉，只是活在你我身邊的 
普通人。隨意點一下正在直播的用戶，大家要麼 
在玩狗唱歌，要麼在吃東西聊天，絕沒什麼驚艶 
的色情表演，有的只是城市裡的無聊日常。這一 
切看似無甚特別，但為什麼還有這麼多人參與其 
中呢？
17app與早已流行的Facebook的最大分別 
是 ，I 7a p p是一個陌生人的社區，而Facebook  
基本上是一個熟人或「自己人」的社區，是現 
實生活的某種延伸。想想我們的F a c e b o o k，它 
已經慢慢由一個私人平台變成公共或半公共的平 
台 。Facebook上的朋友與我們大部分在現實生 
活都有聯繋（connection) ，即便不是真賨的朋 
友 ，我們之間也有某些共同認識的人，於是我們 
使用起來更加謹慎，不再視Facebook為現實生 
活的逃逸空閛，過分暴露自己。相反，I 7a p p是 
一個幾近完全陌生的世界，但它的直播功能卻可 
以直搗黃龍，進入直播者最私人的房間/空 閘 （A 
room of his/her own) ，使我們可以盡情躲在鏡
頭後面，享受窺視別人「真實」私生活的愉悅。 
就像張愛玲所言：「人類天生的是愛管閒事。為 
什麼我們不向彼此的私生活裡偷偷的看一眼呢， 
既然被看者沒有多大損失而看的人顯然得到了片 
刻的愉悅？」
張愛玲沒有說到，其賨被看者不但沒有多大 
損 失 ，他們亦像看者一樣得到愉悅。在這個高度 
異化和組織化的現代社會，甚麼都可替代，我們 
還可以捉住什麼，證明自己的存在呢？答案也許 
就像 I 7a p p 那樣透過自我直播，帶點距離地交 
換自己的秘密，獲得被人凝視關注的快感。至於 
私隱與否，恐怕不再重要。因為人更在乎的是受 
到關注，與人連結，而不是什麼虛無縹緲的私隱 
權 。諷刺的是，大家在I 7這個虛擬世界拼命創造 
一個值得被凝視的獨特自我，但我們為了吸引別 
人的凝視和足夠的心心1，又要顯露自己只是個 
平凡的、值得日常互動的普通人。情況就像明星 
一 樣 ，他們要被打造成一個特別的、有個性的形 
象 ，但同時他們又不可以太過「離地」和脫離群 
眾 ，因此要把自己縮小、壓平和簡化，最終只會 
變成一個極度片面的自我。
[ l]1 7 a p p的心心跟F acebook的like類 似 ，但可以按很多次，只要用戶得到足夠的心心，就可以分成廣告收益
有趣而不感意外的是，熱衷直播的女性用 
戶遠超過男性，比例甚至達到九比一。這似乎 
正正說明今曰的女性比男性更樂於成為被凝視 
的客體，她們希望透過男人對自己美貌的稱讚 
而獲得自我認同。約翰伯格曾在其著名的《觀 
看的方式》說 過 ：「鏡子的真正功能，是讓女 
性成為共犯，和男人一樣，首先把她自己當成 
一種景觀。」17a p p的自拍鏡頭正正跟鏡子一 
樣 ，女性看著自己被男人凝視。
她們當然不會貿然展示酮體，但她們絕對 
知道如何運用自己的身體取悅那一雙雙窺視與 
凝視的男人慾望之眼：純情造型的萌妹子會裝 
可愛唱歌撒嬌，索女造型的辣妹子會在床上搔 
首弄姿開黃腔，有意無意地露出自己的「事業 
線J 。於是〗7形塑了一批批男性意慾的女性身 
體 ，她們在互聯網像「同行如敵國」一 般 ，互 
相競爭，吸引男性觀眾的點讚留言。而作為男 
性觀看者，網上的直播女性也正好可以滿足各 
種男性的窺視慾：單身男士可以一嘗情侶間的 
「福利J ，只要流量夠，只要有w if i，就有女生 
陪伴安慰；有伴侣的男性，因為現代一男一女 
的愛情觀/ 婚姻觀早已「非法化」偷 情 ，這些 
男人更可以在逃逸的17空閛享受窺視甚至偷情 
的快感。
然而這個世界到底不是男人說了算，女性 
作為凝視者的角色也不是一成不變的。 「看與 
被看」 、 「主體與客體」的位置隨時都可以改 
變 。就像人類自以為是「自己在訓練狗兒」 ， 
但搞不好只是「狗兒在訓練人類」 。那些帶著 
猥瑣眼光的男人自以為在17觀看女人，甚至試 
圖操控女人，留言叫女人脫衣，但其實他們才 
是被看的一群一 一 女人既是觀望者又是主體。 
很多女性都在看著男性稱讚自己的留言而暗 
喜 ，有些更會在自己的「主場」戲弄那些猥瑣 
下流的「狗公」 。我就曾看到一個女直播者面 
對男觀眾不斷要求她「露多一點」 ，女直播者 
於是拉高頭髮，一邊露額頭給對方看，一邊嘲 
笑對方鹹濕猥瑣。
所以觀看的方式從來都是複雜的，17app  
的窺視與凝視，說穿了不過是一場窺視者與暴 
露者的較量與協商，這一秒你以為自己是觀看 
者 ，但下一秒你就變成一個被看者。可 是 ，這 
門 靠 「私交」與快感的生意似乎注定無法登大 
雅之堂，難與靠社交的Facebook—爭朝夕，甚 
至被迫下架。但我們肯定，只要人在看與被看 
閘獲得某種愉悅與快感，這樣的a p p ，還會繼 
績下去。g
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圈片來源 
17app
政府於公佈嶺南大學校董會及諮議 
會之委任名單，當中包括曾公開呼 
籲解散嶺大學生會的何君堯、反佔 
中律師陳曼琪及前行會成員林奮強
09102015
嶺南大學學生會舉行「嶺南人前途 
商討大會」 ，數百名師生同場參與 
討 論 ，就校董委任一事的定下訴 
求 、目標和行動
15102015
「圍堵校董會行動」展 開 ，各校董 
經多翻撓讓後才願意和學生直接對 
話 ，其態度最終軟化，現場大部分 
校董會成員表態同意成立專責小組 
處理有關廢除特首校監應然制和特 
首直接委任校董的權力之議題
19102015
嶺南大學學生會舉行「第二次同學 
大會」 。經 「圍堵校董會行動」過 
後 ，抗爭雖取得局部進展，然進一 
玫的後績行動仍有待商討
嶺南大學學生會發起大專修例公09112015 
投 ，冀同學就《嶺南大學條例》之 
修訂表態。最終三項動議均獲逾九 
成 的 賛 成 ¥。
動議一：i 除由行政長官直接委任
嶺南大學校董會成員之權力
動議二：廢除行政長官必然擔任嶺
南大學校監之制度
動議三：提高嶺南大學校董會中教
職員代表與學生代表的比例 11112015
獲委任校董何君堯出席「校董C o n  
D a y論壇」 ，於途中突然起身「啪 n n 
枱走人 J ，同學追趕至停車場要求 
何作解釋 E添面
嶺南大學學生會聯同嶺大校友關注 
組到黃氏行政大樓示威，要求校董 
會於當曰召開的會議成立專責小 
組 ，以檢討特首校監應然制及提高 
校董會師生比例。校方嚴陣以待。
同 曰 ，校董會主席歐陽伯權宣佈「12012016 
否決成立專責小組」的議決，並表 
示校董會應專注提升嶺大教育水 
準 ，而改革校董會非但無迫切性，
更會分散資源，故只會在原有的嶺 
南大學條例修訂小組就事件諮詢
校董會成員公然出爾反爾，多次愚弄學子；蔑視 
民意；無視訴求，無恥行為如同無賴，令人咋舌。 
此等舉措不但摧毀了相方的互信關係，有損我校博 
雅之名之餘更令本己因管理層醜聞而致千瘡百孔的 
學校形象再度蒙羞。本會在此強烈譴責校董會成員 
以上的種種惡行。既然制度內、外的反映皆徒勞 
無功，為了守護嶺南，嶺南人也只剩憒起反抗的道 
路 ，在日後定必會訴諸更多更大的抗爭行動，保嶺 
存博。
第四十八届嶺南大學學生會編輯委員會載道


卍載道落莊了，感謝嶺南人過去一年的支持和包容。
願嶺南人繼續，奮前莫畏難。
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